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〔摘 要〕 目的 探索社区居民心理性衰老随年龄的变化趋势及其与白细胞端粒长度的相关性。方法 在厦门市翔安区、同
安区、集美区采用年龄分层抽样法抽取健康居民进行调查分析，实时荧光定量 PCＲ法检测外周血端粒长度。结果 现场发放问卷
500份，回收 476份，有效 457份，男 231人，女 226人，性别分布均匀(χ2 = 2. 02，P= 0. 73)。平均年龄为(43. 05±15. 43)岁，男女性年
龄差异无统计学意义(P＞0. 05)。因子分析法提取 3 个公因子，累积方差贡献率为 58. 08%，量表总 Cronbach α 为 0. 836。认知功
能、情绪、性格、心理性衰老分值与年龄存在显著正相关(r= 0. 845、0. 793、0. 801、0. 876、均 P＜0. 01)。认知功能、情绪、性格、心理性
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效人数为 457人，性别分布均匀(χ2 = 2. 02，P=0. 73)。平
均年龄为(43. 05±15. 43)岁，其中男〔平均(42. 03±
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15. 36)岁〕、女〔平均(44. 08±15. 47)岁〕年龄差异无统
计学意义(t=1. 42，P = 0. 16)。文化程度以高中及以上
为主，占 56. 5%;85. 4%为已婚者。











1. 3 端粒长度的检测 健康人乙二胺四乙酸(ED-






(36B4)〕－1 = 2－△Ct，一个样本相对于另一样本的 T /S
即相对 T /S 比率为 2－(△Ct1－△Ct2)= 2－△△Ct。本研究采用
Bio-Ｒad CFX-96TM 实时 PCＲ仪(美国 ABI)。
1. 4 一般情况调查 包括年龄、性别、学历、婚姻、职
业、家庭月收入、居住形式、吸烟、饮酒、体育锻炼等。
1. 5 统计分析 采用 Epidata3. 0双人平行录入数据，
SPSS16. 0进行统计分析，克朗巴赫系数法、因子分析
法分析量表的信度和效度，层次分析法进行指标的权




2. 1 心理性衰老量表信效度分析及权重分配 采用
因子分析进行结构效度分析，KMO 值等于 0. 95，Bart-
lett球形度 χ2 = 5 255. 89(P＜0. 01)，说明数据相关阵
不是单位阵，具有相关性，适宜做因子分析。主成分分
析法提取 3个大于 1的公因子，与原先构想一致，累积
方差贡献率为 58. 08%，各因子 Cronbach α 为 0. 803、
0. 745、0. 824，量表总 Cronbach α 为 0. 836，量表重测
信度为 0. 745，表明量表内部一致性良好，量表的信
度、效度达到要求。采用 Satty权重法对心理性衰老量
表中 3个方面权重分配，其计算过程是按 3 个方面重
要性进行两两比较，参照 1～9 级比率标度表对重要性
进行标化，建立判断矩阵。心理性衰老分值= 0. 493 4×
认知功能+0. 310 8×情绪+0. 195 8×性格。见表 1。
2. 2 健康人心理衰老性情况和端粒长度 所有调查
对象心理性衰老得分为 11. 66 ～ 30. 91 分，均值为
(20. 80±4. 34)分。认知功能 11～32分，均值为(20. 53
±4. 59)分;情绪 9～32 分，均值为(20. 49±4. 12)分;性
格 10～33分，均值为(22. 00±5. 57)分;所有调查对象




认知功能 情绪 性格 W 相关指标
认知功能 1 2 2 0. 493 4 λmax= 3. 053 6
情绪 1 /2 1 2 0. 310 8 CI= 0. 026 8
性格 1 /2 1 /2 1 0. 195 8 CＲ= 0. 046 2
2. 3 不同年龄组心理衰老评分及端粒长度比较 不
同年龄组心理性衰老评分和端粒长度均有统计学意义
(P＜0. 01)，除 50 ～ 59 岁组与≥60 岁组情绪无统计学
差异(P= 0. 123)外，其余不同年龄组比较均有统计学
差异(P＜0. 01)。除端粒长度在 40 ～ 49 岁组与 50 ～ 59
岁组无统计学差异(P = 0. 976)外，其余不同年龄组均
有统计学差异(P＜0. 01)。见表 3。
表 2 不同性别心理性衰老分评分比较(x±s，分)
组别 n 认知功能 情绪 性格 心理性衰老总分 端粒长度(T /S)
男 231 20. 26±4. 67 20. 14±4. 56 21. 60±5. 67 20. 49±4. 51 1．11±0．31
女 226 20. 80±4. 50 20. 85±3. 72 22. 40±5. 45 21. 13±4. 14 1．14±0．28
t /P值 1. 25 /0. 211 1. 83 /0. 068 1. 53 /0. 127 1. 58 /0. 116 1．024 /0．309
表 3 不同年龄组心理性衰老评分及端粒长度比较(x±s)
组别 n 心理性衰老分值(分) 认知功能(分) 情绪(分) 性格(分) 端粒长度(T /S)
18～29岁组 101 14. 76±1. 121)2)3)4) 14. 28±1. 671)2)3)4) 15. 41±1. 921)2)3)4) 14. 94±1. 921)2)3)4) 1. 47±0. 261)2)3)4)
30～39岁组 115 18. 69±1. 722)3)4) 18. 61±2. 342)3)4) 18. 82±2. 272)3)4) 18. 69±3. 412)3)4) 1. 12±0. 162)3)4)
40～49岁组 75 22. 45±1. 713)4) 22. 00±1. 923)4) 21. 12±2. 593)4) 25. 72±3. 083)4) 1. 02±0. 294)
50～59岁组 73 25. 05±1. 194) 24. 79±1. 81 24. 37±1. 774) 27. 79±1. 534) 1. 02±0. 214)
≥60岁组 93 25. 32±1. 42 25. 16±1. 90 24. 53±2. 31 26. 98±1. 74 0. 93±0. 19
F /P值 892. 319 /＜0. 01 509. 677 /＜0. 01 290. 709 /＜0. 01 450. 374 /＜0. 01 84. 620 /＜0. 01
与 30～39岁组比较:1)P＜0. 01;与 40～49岁组比较:2)P＜0. 01;与 50～59岁组比较:3)P＜0. 01;与≥60岁组比较:4)P＜0. 01






项目 年龄 端粒长度 认知功能 情绪 性格
端粒长度 －0. 5611) － － － －
认知功能 0. 8451) －0. 5611) － － －
情绪 0. 7931) －0. 5121) 0. 8111) － －
性格 0. 8011) －0. 5211) 0. 8091) 0. 7821) －
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